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C[oryphodonmento-varius]Dumeril, Bibron, and Dumeril,
1854:187.Type-locality,"Mexique,"restrictedto "Tehuan-
tepec,Oaxaca"by SmithandTaylor(1950:340).Two syn-





Guatemala."Two syntypes,U.S. Nat. Mus. 6753and6762,










• CONTENT. Five subspeciesare recognized:mentovarius,
centralis,striolatus,suborbitalis,andvariolosus.
• DEFINITION. Masticophismentovariusi a whipsnakewith
19anteriordorsalscales(17atmidbody)reducedto 13or 12near
thevent,sevenor eightsupralabials,166to205ventrals,and95







from its closestrelative,M. flagellum(in sympatricareas),by
thefollowingcharacters:supralabialsnumber7 (8in flagellum),
or if 8, no spotson thechinandthroat(thechinandthroatare
spottedin flagellum).
• DESCRIPTIONS.The specieswas first reviewedby Orten-
burger(1928)andlaterby Roze(1953).It wasmostrecentlyre-
viewedby Johnson(1977),who studiedvariationin color and
scutellationcharacters,reviewedthespecies'distribution,com-
paredM. mentovariuswith M. flagellum,and includedin the
speciesthe taxonstriolatusandits twosubspecies.Additional
descriptionsof varioussubspeciesareas follows:M. m. mento-




Lancini V. (1965);M. m. striolatus-Smith (1941a),Bogertand
Oliver (1945),Zweifeland Norris (1955),and Hardy and Mc-
Diarmid (1969);M. m. suborbitalis-Smith (1942),Hellmich
(1953),Roze(1953and1966),andLanciniV. (1965);M. m.var-
iolosus-Slevin (1926),Smith(1943),andZweifel(1960).
• ILLUSTRATIONS.Black andwhitephotographsof adultsof
all subspecies,and for somejuveniles,are in Johnson(1977).
Otherblackandwhitephotographsof adultM. m. mentovarius
arein Ortenburger(1928)andDitmars(1931).LanciniV. (1965)
andAlvarezdelToro(1973)providedblackandwhiteillustrations
of an adultM. m. centralisanda juvenileM. m. mentovarius,
respectively.AdultandjuvenileintergradesbetweenM. m.men-
tovariusandM. m. striolatusare depicted(blackandwhite)in
Johnson(1977).
• DISTRIBUTION. Masticophismentovariusoccurs on both
versantsof Mexicofrom southernSonoraandSan Luis Potosi,
southandeastward(includingtheTres MariasIsla,nds)to Hon-
durasontheAtlanticversantandPanamaonthe~acificversant
of CentralAmerica.The speciesis alsofoundin northernSouth
Americaon theGuajiraPeninsulaof ColombiaandVenezuela,
aswell as in northcentralVenezuelaandon Isla Margarita.The
speciesseemsto prefertropicalor subtropicalsemiaridto semi-
moisthabitats(e.g.,tropicaldeciduousforest,thornforest,thorn
scrub,desertscrub,andtropicalsavanna).One isolatedrecord





of M. m. striolatus,in the Universityof ArizonaMuseum(UA
40078)from5.2mi. northeastof SantaAna de Yecora,Sonora,
Mexicoextendsthe rangeof the subspeciesca. 120km north-
eastwardfrom 11.5km northof Obregon,Sonora.Masticophis
m. mentovariusalsooccursin northernQuintanaRoo, Mexico.
Thereis a specimenin theUniversityof ColoradoMuseum(UC
2815)fromPuertoJuarez andI observedadultspecimens(none
werecollected)in thevicinityof CancunduringJuly, 1978.
• FOSSIL RECORD. Langebartel(1953)reportedfossil ele-
mentsrepresentingM. mentovariusfromaYucatan,Mexicocave
whichweredatedearlypost-Pleistocene.

























• ETYMOLOGY.The namementovariusis derivedfrom two
Latin terms,mento(=chin)andvaria (=spotting),whichrefers









andvariolosusis fromthe Latin root vario (=spotted)and the
Latin suffix -osus(=applyingword as an adjective),which re-
ferstothespottingonthedorsum.
I. Masticophis mentovarius mentovarius
(Dumeril,Bibron, andDumeril)






• DEFINITION. A subspecieswithbrowntogray-browndorsal




sal colorationwith2 (rarelyone)palelongitudinalstripeson the
neckbetweenthefirstandsecondandfourthandfifthscalerows,
respectively.
• REMARKS. Johnson(1977)detaileda largeareaof intergra-







varia, SmithandSmith, 1976)to thesynonymyof M. m. men-
tovarius,basedonJan's (1863b)description.Examinationof the
type-specimen,Mus. Nat.Hist. Natur.,Paris7502,revealedthat
it is not a M. m. mentovarius;its identityhasnot yetbeende-
termined.
2. Masticophismentovariuscentralis (Roze)
Coluber (Masticophis)mentovariuscentralis Roze, 1953:117.
Type-locality,"Maicao,Guajira,Colombia."Holotype,U.S.
Nat.Mus. 115107,juvenilemale,foundin thecropofaButeo






• DEFINITION. A subspecieswitha palebrowndorsumcon-
tainingmanyindistinctandirregularstripesandbands,orspots.
Supralabialsnumber7onbothsides.Dorsalscalesaresometimes
reducedto 12(13is theusualnumberfor thespecies).Juveniles
are like adultsexceptthe anteriorbandingis muchmorepro-
nounced.The chinandanteriorventralscalesarenotspotted.













apparentlyunawareof the syntypesin the Paris Museum.
Lectotype,Mus.Nat.Hist. Natur.,Paris 1648,adultfemale,













• DEFINITION. A subspecieswithadultdorsalcolorof blue-
grayto brown,withor withoutdarklongitudinalstripesor spots.




• REMARKS. Johnson(1977)designatedMus. Nat. Hist. Nat-
ur., Paris 1648lectotypeof thesubspecies.Therewereoriginally
threesyntypesdesignated:two, Mus. Nat. Hist. Natur., Paris
1519and 1520,from "Izucar" (probablyIzucarde Matamoros,
Puebla,Mexico),andthelectotypefromColima.All threespec-
imensarefroman areaof intergradationbetweenM. m. mento-
variusandM. m. striolatus.The Colimaspecimenis from the
extremenorthernedgeof this areaand, therefore,mostclosely
resemblesindividualsof thelattersubspecies.









• DEFINITION: A subspecieswith an adultdorsalcolorthat
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enceof 4 or 5 palelongitudinalstripesontheneck.
5. MasticophismentovariusvariolosusSmith
MasticophisflagellumvariolosusSmith,1943:448.Type-locality,
"Maria MagdelenaIsland," Tres Marias Islands,Nayarit,








• DEFINITION. A subspecieswith an adult dorsalcolor of
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